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Ieder type zijn tip?

Over de link tussen persoonlijkheidstype van de docent en de wijze van orde problemen voorkomen.










Veel (beginnende) docenten ervaren orde houden als een onderdeel van de lespraktijk, dat aandacht vraagt, bij de een meer, bij de ander minder. Vooral in het voorkomen (preventie)van orde problemen verschillen docenten sterk.8 Het zou erg prettig zijn, om als beginnende docent hier passende tips over te krijgen. Deze tips zijn niet voor iedereen gelijk. Hoe kun je er achter komen welke tips bij welke docent passen? Vanuit opleiding en begeleiders krijg je als beginnend docent alle mogelijke tips, maar vooral de opmerking, dat het belangrijk is dat je authentiek bent in je optreden. In een rapport van het Kohnstaminstituut uit 2007 staat:
	‘Orde houden is te leren, maar het moeilijke is wel, zo geven bijna alle 	opleiders aan, dat er geen recept voor is…In de praktijk blijkt orde houden op 	veel manieren te realiseren. Extraverte mensen kunnen orde houden, maar 	ook introverte mensen….De vraag hoe je iemand orde leert houden als er 	geen recept voor is, houdt ook een andere opleider bezig. Ook deze opleider 	komt er steeds meer achter dat de begeleiding van aankomende docenten 	zich meer zou moeten richten op de persoonlijkheidsontwikkeling van de 	studenten. “Studenten moeten leren hun sterke kanten te zien en hun zwakke 	kanten te accepteren. Daar draait het om.” ‘(pag. 24) 
Op pag. 25-26 staat als gezamenlijk standpunt van opleiders en stagebegeleiders ondermeer geschreven: 
	‘…de kern van orde hebben èn houden is dat het optreden van de docent in 	overeenstemming is met zijn of haar persoonlijkheid. Dat noemt men authentiek handelen.’1
Het kennen van en trouw zijn aan de eigen persoonlijkheid is dus cruciaal als je voor de klas staat. Om zicht te krijgen op de eigen persoonlijkheid kunnen persoonlijkheidstyperingen helpend zijn. Via de beschrijving en de herkenning van de kenmerken van een bepaalde typering kun je jezelf als het ware gespiegeld zien, geheel of gedeeltelijk. In dit onderzoek maken we gebruik van de Five Factor Personality Inventory (afgekort FFPI). Dit is een persoonlijkheidstest, die ook wel de Big-Five wordt genoemd, al is dit niet helemaal juist, omdat dat de benaming is van het model, waarop de FFPI is gebaseerd. Deze test is vanaf 1997 in het Nederlands beschikbaar.4 
Wij veronderstellen, dat er een verband bestaat tussen de persoonlijkheid van een docent en zijn of haar manier om een goed werkklimaat te scheppen. Het onderzoeken of een dergelijk verband bestaat, is het onderwerp van dit onderzoek.

Relevantie
Het vinden van zo’n verband kan aanleiding geven voor een doelgerichte focus en training op bepaalde docentgedragingen voor bepaalde menstypen, al tijdens de opleiding. De opbrengst zou in het programma van de lerarenopleiding kunnen worden verwerkt, zodat tijdens de opleiding gerichter aan vaardigheden kan worden gewerkt. Dit kan de student ondersteunen in zijn of haar individuele leerproces. 

Centrale vraag 
Is er een link te vinden tussen het menstype van een docent op 2 aspecten, t.w.; de mate van extraversie en de mate van consciëntieus zijn, en zijn/haar voorkeur voor een bepaalde aanpak in de klas?

Zoals uit de vraagstelling blijkt, beperken wij ons in het kader van dit onderzoek tot twee aspecten. Dit is om redenen van uitvoerbaarheid. 

Hypothese
Er is een verband te vinden tussen het persoonlijkheidstype van een ervaren docent en zijn of haar manier om ordeproblemen te voorkomen.






Wij hebben alle havo/vwo docenten van onze scholen met minimaal 5 jaar leservaring via de mail en/of  persoonlijk gevraagd om een enquête in te vullen. In deze enquête (zie bijlage 1) werd hen gevraagd om een online persoonlijkheids test in te vullen en de resultaten naar ons door te sturen. Verder werd hen gevraagd om uit 36 tips, die betrekking hebben op het voorkomen van over ordeproblemen díe 7 tips te kiezen die hen het meest aanspraken. Ze moesten de tips kiezen die ze zelf gehad hadden willen hebben toen zij begonnen met lesgeven. De eerste 3 tips moesten op volgorde van belangrijkheid worden gezet. We hebben gekozen om uitsluitend voor tips te kiezen die betrekking hebben op preventie van orde problemen, omdat uit de literatuur blijkt daar bij docenten veel verschil in zit. Als er eenmaal orde problemen zijn, reageren veel docenten op dezelfde manier.8
Wij hebben van tevoren voor onszelf per tip met +, ± en - aangegeven hoe belangrijk wij dachten dat deze gevonden zou worden door resp. een meer dan gemiddeld extraverte docent en een meer dan gemiddeld consciëntieuze docent. 
 
Aantal respondenten
Wij hebben samen 19 bruikbare enquêtes ontvangen. Dat is erg weinig. Wij denken dat dit komt omdat het invullen een tijdrovende activiteit is. Veel collega’s krijgen vaak een dergelijk verzoek. Verder was een aantal collega’s wel bereid om mee te doen, maar het lukte hen niet om op de site van de test te komen, of het lukte hen niet om de gegevens naar ons te versturen. Hierdoor zijn de resultaten van ons onderzoek niet significant, en is het een kwalitatief onderzoek.

Five Factor Personality Inventory 
Motivatie
Om verschillende redenen hebben we voor de FFPI gekozen als persoonlijkheidstest voor dit onderzoek: Uit de test van de commissie testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen komt deze test als betrouwbaar naar voren.7 Daarnaast is het een gratis test, die in een betrekkelijk korte tijd online te maken is en waarvan de maker direct een uitslag krijgt. 

Korte beschrijving 
De FFPI is in 1997 tot stand gekomen als Nederlands instrument voor het beschrijven van persoonlijkheid.7 De test is gebaseerd op het uitgangspunt dat belangrijke verschillen tussen mensen in taal worden uitgedrukt. Termen om de persoonlijkheid van mensen te beschrijven zijn in 5 factoren (de Big Five, zie fig.1) onder te brengen, zoals bleek in het onderzoek van o.a. Goldberg2. Het is een onderverdeling die onafhankelijk is van cultuur.4
De FFPI bestaat uit een vragenlijst, waarmee de volgende 5 onafhankelijke factoren worden gemeten. In de hierna volgende opsomming van deze 5 factoren staan verschillende termen als synoniem naast elkaar, zoals ze gevonden zijn in uiteenlopende bronnen. 6,7 
:
1.	Extraversie: gerichtheid op de buitenwereld
2.	Altruïsme, mildheid, vriendelijkheid: gerichtheid op de ander	
3.	Consciëntieusheid, ordelijkheid, zorgvuldigheid: gerichtheid op het resultaat
4.	Neuroticisme, emotionele stabiliteit 
5.	Openheid, autonomie,: gerichtheid op het nieuwe 
Figuur 1: De 5 factoren, aan de hand waarvan binnen de FFPI persoonlijkheden beschreven worden. Per factor zijn subdomeinen onderscheiden.6 

Gebruik van de FFPI in dit onderzoek




We hebben ervoor gekozen om alleen de top 3 tips van onze respondenten te gebruiken. Voor deze keus waren twee redenen: Niet iedereen had meer dan 3 tips ingevuld en deze beperking bleek een zo helder mogelijk beeld te geven.
Figuur 2: Top 3 tips, die vaker dan 2x gekozen zijn.


De gekozen tips 
Tips met betrekking tot de rol van manager van de werksfeer
1.	Wees vóór de leerlingen in het lokaal en maak contact met hen als ze binnenkomen.
1.	Geef het begin van de les duidelijk aan, wacht daarna tot het voldoende stil is.
1.	Deel mee wat er gaat gebeuren in de les (doel, inhoud, werkwijze.)
1.	Spreek je waardering uit of laat deze blijken bij dingen die de leerlingen wel goed doen, ook in situaties die uitnodigen om te gaan mopperen, i.p.v. alleen te benoemen wat er niet goed is.
10.	Geef er blijk van dat je signaleert wat er in de klas plaatsvindt, bijv. door rond te kijken, de klas te observeren bij het wisselen van werkvormen en dan zo nodig aanwijzingen te geven e.d.

Tips met betrekking tot de rol van opvoeder
16. Toon belangstelling voor je leerlingen en durf de tijd te nemen om met de klas dingen te bespreken, die op een bepaald moment spelen. 
19.	Richt kritiek alleen op de inhoud van ideeën of op gedrag, zonder daarbij de leerling als persoon aan te vallen.
20.	Laat je als mens zien. Laat het bijv. merken als je enthousiast bent, of als de leeractiviteit, leerresultaten of het gedrag van de leerlingen een bepaald effect op je hebben.

Tips met betrekking tot de rol van vormgever en begeleider van leerprocessen




Tip 1 is 4 uit 57 keer gekozen (7%) door docenten die meer dan gemiddeld extravert zijn.
Tip 2 is 6 keer gekozen (10%) door docenten die meer dan gemiddeld consciëntieus zijn.
Tip 3 is 6 keer gekozen (10%), 5 keer (9%) door docenten, die meer dan gemiddeld consciëntieus zijn.
Tip 4 is 8 keer gekozen (14%), 7 keer (12%)  door docenten, die meer dan gemiddeld consciëntieus zijn.
Tip 10 is 4 uit 57 keer gekozen (7%), voornamelijk door docenten die meer dan gemiddeld consciëntieus zijn.
Tip 16 is 5 keer gekozen (9%) door docenten die meer dan gemiddeld consciëntieus zijn.
Tip 19 is 5 keer gekozen (9%) door de verschillende typen docenten.
Tip 20 is 4 keer gekozen (7%), alleen door docenten die meer dan gemiddeld extravert zijn.





De mate van extraversie en consciëntieusheid van de respondenten 
Het valt ten eerste op in de grafiek (zie fig.3), dat de meeste docenten, die gereageerd hebben op ons verzoek om de vragenlijst in te vullen en de persoonlijkheidstest te doen meer dan gemiddeld extravert en meer dan gemiddeld consciëntieus zijn. 
De schaal van de extraversie gaat over de mate waarin iemand gericht is op de buitenwereld.6 Dat kan in het verband van dit onderzoek naar ons idee vertaald worden als de mate waarin iemand geneigd is om op het verzoek van een ander in te gaan. Extraversie is in deze persoonlijkheidstest opgedeeld in 6 subdomeinen, te weten; 
	hartelijkheid, 





Met name hartelijkheid, sociabiliteit en energie zijn waarschijnlijk eigenschappen, die voor mensen een drijfveer kunnen zijn om op het verzoek in te gaan. Ook dominantie kan een rol spelen, met name, omdat we docenten hebben benaderd, die ervaren zijn. Van hen willen we leren en het kan zijn, dat men zich hierin aangesproken voelde. 








Als iemand extravert is en in wil gaan op een verzoek van buitenaf, is er vervolgens nog een aantal eigenschappen nodig om het ook daadwerkelijk te doen. We hebben allebei van een aantal docenten meerdere keren de toezegging gehad, dat ze de enquête zouden invullen, terwijl ze uiteindelijk niets hebben terug gestuurd. Het is goed denkbaar, dat dit samenhangt met een lagere mate van consciëntieus zijn van de betreffende personen. 

De aard van de gekozen tips
Ten tweede valt in de staafdiagram (zie fig.2) op, dat de tips die gekozen zijn bij de top 3, allemaal tips zijn, die horen bij de rol van manager van de werksfeer en de rol van opvoeder. Tips die betrekking hebben op de rol van vormgever en begeleider van leerprocessen kwamen nauwelijks in de top 3 voor. De vraag (met betrekking tot het voorkomen van ordeproblemen) die de docenten gesteld was, was welke tips zij gehad hadden willen hebben toen ze begonnen met lesgeven.

Als het gaat om het voorkomen van ordeproblemen lijken de respondenten om te beginnen te kiezen voor tips die gaan over regie (tip 1, 2, 3 en 10) oftewel over het nemen van de leiding. Duidelijkheid bieden over wie de leiding heeft en wat er verwacht wordt op welk moment wordt van belang geacht. 
Voorts valt de keuze voor tips op, die betrekking hebben op het maken van contact en het opbouwen van een relatie; tip 1, 4, 16 en 19. Bijpassend docentengedrag is: Er blijk van geven dat je de leerlingen echt ziet, in je kritiek onderscheid maken tussen gedrag en persoon, waardering uitspreken en het bespreekbaar maken van zaken die spelen. 
Ten slotte valt de keuze voor tip 20 op, die betrekking heeft op de openheid van jou als docent, of jij je als mens laat kennen in wat het contact met de leerlingen in jou teweeg brengt. 

Het verband tussen tip keuze en persoonlijkheid van de docent
Tip 1: Wees vóór de leerlingen in het lokaal en maak contact met hen als ze binnenkomen.
Onze verwachting was, dat deze tip vooral gekozen zou worden door extraverte mensen (E+ en C±). Vóór de leerlingen in het lokaal zijn en contact met hen maken als ze binnenkomen laat enerzijds zien, dat de leerlingen als het ware bij de docent te gast zijn, waaruit leiderschap (subdomein dominantie van de extraversieschaal) spreekt. In een artikel op de site van het Ruud de Moor centrum staat deze tip ook
als eerste genoemd, met nog de volgende toelichting erbij; “Je kunt dan -als je bij de deur staat- bijvoorbeeld een leerling die kauwend binnenkomt direct aanspreken”.9 
Het contact maken laat een gerichtheid op de buitenwereld in het algemeen zien, en kan daarbij ook hartelijk overkomen (het eerste subdomein van de extraversieschaal). Deze tip is gekozen door 4 mensen, alle vier meer dan gemiddeld extraver, wat overeen komt met onze verwachting. Drie van hen waren ook meer dan gemiddeld consciëntieus.

Tip 2: Geef het begin van de les duidelijk aan, wacht daarna tot het voldoende stil is.
Onze verwachting was E± en C+. We dachten dat deze tip met name vaker gekozen zou worden door docenten, die consciëntieus te noemen zijn; Consciëntieus vanwege de doelmatigheid, ordelijkheid en bedachtzaamheid die uit deze aanpak spreekt, alledrie subdomeinen van de schaal van consciëntieusheid. Alle 6 docenten die veel belang hechtten aan deze tip waren meer dan gemiddeld consciëntieus, terwijl 4 van hen ook meer dan gemiddeld extravert waren. Het resultaat laat zien, dat onze verwachting terecht was. 

Tip 3: Deel mee wat er gaat gebeuren in de les (doel, inhoud, werkwijze.) 
Voor deze tip gold dezelfde verwachting (E± en C+) als voor de vorige tip. En ook hier laat het resultaat zien, dat onze verwachting terecht was en dat 5 van de 6 docenten die deze tip in hun top 3 hadden opgenomen meer dan gemiddeld consciëntieus waren. Op de site van het Ruud de Moor centrum staat als verwante tips:” Zorg dat je zelf een helder beeld hebt van wat jij in de les wilt gaan doen en wat leerlingen moeten gaan doen.” En “Vertel leerlingen zo concreet mogelijk wat je van ze verwacht.” 9  
In de door ons gebruikte versie wordt er direct de nadruk op gelegd, dat je uitspreekt, wat jij als docent in je hoofd hebt zitten. Om die reden hadden we ook verwacht, dat deze tip door de meer extraverte docenten van belang zou worden gevonden, zij het in mindere mate (E±). Van de 6 docenten waren er inderdaad 4 meer dan gemiddeld extravert. 

Tip 4: Spreek je waardering uit of laat deze blijken bij dingen die de leerlingen wel goed doen, ook in situaties die uitnodigen om te gaan mopperen, i.p.v. alleen te benoemen wat er niet goed is.
Onze verwachting bij deze tip was, dat vooral extraverte mensen ervoor zouden kiezen (E+ en C±), vanwege de subdomeinen hartelijkheid, sociabiliteit en vrolijkheid. Van de met name consciëntieuze docenten hadden we een minder groot aandeel verwacht (C±) Wat uit de resultaten blijkt, is dat 5 van de 8 docenten, die voor deze tip kozen, extravert waren, tegen 7 mensen die consciëntieus te noemen zijn. In dit opzicht komt onze verwachting niet uit. Als mogelijke verklaring kan gelden, dat het uitspreken van waardering op verschillende gronden kan plaats vinden. Mogelijk wordt waardering in docent-leerling situaties ook vaak uitgesproken op grond van de doelmatigheid van de docent, die gepaard gaat met zelfdiscipline en bedachtzaamheid, alledrie subdomeinen van de schaal van consciëntieusheid.

Tip 10: Geef er blijk van dat je signaleert wat er in de klas plaatsvindt, bijv. door rond te kijken, de klas te observeren bij het wisselen van werkvormen en dan zo nodig aanwijzingen te geven e.d.
Wij hadden verwacht dat deze tip door extraverte consciëntieuze docenten zou worden gekozen (E+C+). De mate van consciëntieusheid lijkt belangrijker te zijn dan de mate van extraversie, maar de getallen zijn erg klein (3 van de 4 docenten is consciëntieus en 2 van de 4 docenten extravert). Ordelijkheid, als subdomein van consciëntieusheid, zelfdiscipline (door niet gelijk op alles in te gaan) en bedachtzaamheid liggen hieraan wellicht ten grondslag.

Tip 16: Toon belangstelling voor je leerlingen en durf de tijd te nemen om met de klas dingen te bespreken, die op een bepaald moment spelen. 
Deze tip zou naar onze verwachting met name van belang worden geacht door meer extraverte docenten en niet nadrukkelijk door consciëntieuze docenten (E+ en C±), maar wat blijkt is, dat alle 5 de docenten die voor deze tip kozen, consciëntieus zijn, terwijl 4 van hen meer dan gemiddeld extravert zijn. Dit kan erop duiden, dat met name het tweede gedeelte van de tip vaak plaats vindt op basis van doelmatigheid, van een gericht zijn op de voortgang van het proces. Even goed kan het zo zijn, dat altruïsme hierin een doorslaggevende rol speelt en niet extraversie of consciëntieusheid. Altruïsme is een persoonlijkheidskenmerk, waarvoor in de FFPI een aparte schaal bestaat, een die we in ons onderzoek niet gebruikt hebben.

Tip 19: Richt kritiek alleen op de inhoud van ideeën of op gedrag, zonder daarbij de leerling als persoon aan te vallen.
Voor deze tip geldt eigenlijk hetzelfde als voor de vorige tip, wat onze verwachting betreft (E+ en C±). Dit is de enige tip, die door docenten van alle verschillende typen is gekozen, onze verwachting is dan ook niet uit gekomen. De basis voor de keuze van deze tip komt mogelijk vooral voort uit altruïsme.

Tip 20: Laat je als mens zien. Laat het bijv. merken als je enthousiast bent, of als de leeractiviteit, leerresultaten of het gedrag van de leerlingen een bepaald effect op je hebben.




Het doel, waarvoor we dit onderzoek hebben opgezet, was om inzicht te krijgen. Het kader waarbinnen het past is het voorkomen van ordeproblemen. We stelden ons de vraag of een bepaalde aanpak bij een bepaald persoonlijkheidstype past. Mocht uit ons onderzoek blijken, dat dit zo is, dan zou al tijdens de opleiding gerichter gewerkt kunnen worden aan de ontwikkeling van bepaald docentengedrag.

Het is onmogelijk om op basis van de gegevens, die wij hebben kunnen verzamelen conclusies te trekken. De getallen zijn te klein. Uit de geringe respons en de reacties was op te maken, dat docenten erg veel vragenlijsten en dergelijke in te vullen krijgen en dat ze het vaak heel druk hebben. Daarnaast kent de door ons toegepaste manier van het verzamelen van gegevens over verschillende menstypen en stijlen in het voorkomen van ordeproblemen nogal wat haken en ogen. Het was ieders eigen keus om mee te doen, wat geleid kan hebben tot een vertekend beeld als zouden docenten in het algemeen veelal extravert en consciëntieus zijn (zie fig.3). Mensen die introvert zijn, voelen zich wellicht minder geroepen om aan een enquête mee te doen en mensen, die niet zo gericht zijn op resultaat, vergeten wellicht om de enquête in te vullen. 

Toch is uit dit onderzoek wel een selectie van tips voortgekomen, die door docenten met ervaring als belangrijk worden aangemerkt voor de beginnende docent. Deze tips gaan over regie oftewel over het nemen van de leiding. Duidelijkheid bieden over wie de leiding heeft en wat er verwacht wordt op welk moment wordt van belang geacht. Verder is het maken van contact en het opbouwen van een relatie belangrijk. Dit betekent o.a.: Er blijk van geven dat je de leerlingen echt ziet, in je kritiek onderscheid maken tussen gedrag en persoon, waardering uitspreken en het bespreekbaar maken van zaken die spelen. Ook de openheid van jou als docent, of jij kenbaar maakt wat het contact met de leerlingen in jou teweeg brengt, wordt van waarde geacht.

Dit onderzoek kan een beginnend docent wel idee geven, waar hij of zij waarschijnlijk zijn of haar natuurlijke kracht heeft liggen. Hij of zij kan de persoonlijkheidstest doen en aan de hand van de 8 tips, die in dit onderzoek door ervaren docenten zijn gekozen, voor zichzelf een keuze maken, waar hij/zij zich in eerste instantie op toelegt met betrekking tot het voorkomen van ordeproblemen.

Mocht dit onderzoek als pilot dienst doen en een eventueel vervolg krijgen, dan dient het aanbeveling om ervoor te zorgen, dat van de school of scholen waar het onderzoek plaats vindt, alle ervaren docenten (>5 jaar voor de klas) de enquête invullen en de persoonlijkheidstest doen. Op die manier kunnen er meer resultaten verkregen worden, wat de betrouwbaarheid ten goede komt, en komen er ook gegevens van docenten die introvert zijn en niet zo consciëntieus. De schaal voor altruïsme binnen het FFPI kan ook interessant zijn om in het onderzoek te betrekken.

Tot slot benadrukken we tip 4 hier nog en gaan we iets dieper op de achtergrond in. Deze tip is door 8 van de 19 docenten gekozen in hun top 3: 
	Spreek je waardering uit of laat deze blijken bij dingen die de leerlingen wel 	goed doen, ook in situaties die uitnodigen om te gaan mopperen, i.p.v. alleen 	te benoemen wat er niet goed is. 
Leerlingen zijn gevoeliger voor een beloning dan voor een correctie. Wat ligt daaraan ten grondslag? Eveline Crone heeft onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van de hersenen van pubers en adolescenten. Zij stelt, dat tijdens de puberteit en adolescentie de ontwikkeling van de verschillende hersengebieden niet gelijk op gaat. Dit heeft consequenties voor het gedrag van de jongere.
Het hersencentrum, de nucleus accumbens, dat als een beloningscentrum werkt -prikkeling ervan levert een prettig gevoel op- is bij pubers extra gevoelig. De temporale cortex, het deel van de hersenen, waar dit centrum deel van uitmaakt, is betrokken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tegelijkertijd is de prefrontale cortex, het hersengebied, waarmee we kunnen plannen, vooruit denken, verleidingen weerstaan etc. bij adolescenten nog niet goed georganiseerd. Het communiceert ook nog niet optimaal met het beloningscentrum. Dit leidt vaak tot gedrag, wat je als opvoeder en als docent als storend kunt ervaren, bij voorbeeld: Een leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Bij thuiskomst overheersten de prikkels, die aan de behoefte van het beloningscentrum tegemoet kwamen. Er was bijv. een leuk programma op de televisie en dat won het van de voornemens om huiswerk te gaan maken.
Een conclusie van Eveline Crone is dat belonen beter werkt dan straffen. Door te belonen maak je op een constructieve manier gebruik van die gevoeligheid van het beloningscentrum tijdens de adolescentie.3 Deze conclusie geeft mogelijk een verklaring voor het feit dat 8 van onze respondenten, allemaal docenten met ervaring, kiezen voor deze tip.
Ten slotte volgt hierna nog een citaat uit de folder van de Hersenstichting 5 waarin  een advies wordt geformuleerd om deze kennis toe te passen in de opvoedkundige situatie:
	“Sommige wetenschappers adviseren ouders bijvoorbeeld om als de 	prefrontale cortex van hun puber op te treden tijdens deze periode –dat wil 	zeggen; vanaf ongeveer 14-. Vroeger ontving het kind beloning of straf voor 	goed of verkeerd gedrag, maar dat werkt niet meer. De volgende zaken zijn 	vooral van belang: met de jongere meedenken, verschillende opties 	doornemen, consequenties verduidelijken, bespreken wat de gevolgen van 	hun handelen zijn. Op deze manier fungeert de ouder als een soort prefrontale 	cortex voor de puber en wordt er een goede omgeving gecreëerd, waardoor 	de hersenen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”(pag 18) 
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Bijlage 1:  De enquête 

Tips om orde problemen in de klas te voorkomen

Als onderdeel van onze studie tot eerstegraads biologie docent, doen wij met 2 studenten een onderzoek. Dit onderzoek is een praktijk gericht onderzoek (pgo). Het is de bedoeling dat het onderzoek betrekking heeft op onze eigen onderwijssituatie. 
Wij zijn geïnteresseerd in de relatie tussen verschillende menstypen voor de klas en hun manier van orde houden. 

Als beginnend docent krijg je vaak tips over orde houden. De ene tip is bruikbaar voor je, maar een andere misschien juist niet. Orde houden kun je leren, maar er is geen recept. Hoe weet je welke tip bij jou past? 
Ons doel is om eraan bij te dragen, dat hieraan al tijdens de opleiding gericht aandacht kan worden besteed.  De vraag die wij in dit onderzoek stellen is: 

Is er een link te vinden tussen het menstype van een docent op 2 aspecten, t.w.; de mate van extraversie en de mate van consciëntieus zijn, en zijn/haar voorkeur voor een bepaalde aanpak in de klas?

We vragen je 2 dingen:
1.	Eerst vind je hieronder tips die we uit de literatuur verzameld hebben. Ze hebben betrekking op het voorkómen van orde problemen. Zou jij, als ervaren docent, eronder in de tabel willen aangeven welke 7 tips jij gehad had willen hebben toen jij begon met lesgeven. Hiermee bedoelen we tips waarvan je zelf het idee hebt, dat je ze toepast/beheerst (hoeft niet perfect te zijn!).Met andere woorden, welke tips vind jij het meest waardevol? Geef de eerste 3 tips in volgorde van belangrijkheid.
1.	Onze andere vraag is of je ook een online persoonlijkheids test doet, en ons jouw uitslag voor de extraversie-schaal en de schaal van consciëntieusheid digitaal toezendt. (Zie onderaan voor de link en de aanwijzingen.)

De verzamelde tips:
1.	Wees vóór de leerlingen in het lokaal en maak contact met hen als ze binnenkomen. 
1.	Geef het begin van de les duidelijk aan, wacht daarna tot het voldoende stil is.
1.	Deel mee wat er gaat gebeuren in de les (doel, inhoud, werkwijze.)
1.	Spreek je waardering uit of laat deze blijken bij dingen die de leerlingen wel goed doen, ook in situaties die uitnodigen om te gaan mopperen, i.p.v. alleen te benoemen wat er niet goed is.
1.	Spreek rustig en duidelijk, maak je zinnen af en neem adempauzes.
1.	Streef naar veel samen-gedrag toe, maar pas ook tegen-gedrag toe als dat nodig is.*
1.	Laat leerlingen niet door elkaar roepen, geef zelf beurten.
1.	Spreek leerlingen altijd met hun naam aan. 
1.	Maak van het klassikaal bespreken van vragen een gezamenlijke en uitnodigende activiteit (door bijvoorbeeld bij belangrijke denkvragen aan te kondigen dat je eerst tijd geeft om na te denken, door positief op deelantwoorden te reageren en dóór te vragen, door als iemand het antwoord niet weet de vraag toe te spitsen voordat je naar een andere leerling over gaat en door de vraag naar andere leerlingen door te spelen vóórdat je het goede antwoord vaststelt). 
1.	Geef er blijk van dat je signaleert wat er in de klas plaatsvindt, bijv. door rond te kijken, de klas te observeren bij het wisselen van werkvormen en dan zo nodig aanwijzingen te geven e.d.
1.	Wacht bij het wisselen van werkvormen met het individueel helpen van leerlingen totdat iedereen aan het werk is.
1.	Zorg bij het individueel helpen zo te staan dat je de klas in een oogopslag kan overzien en kan reageren op wat er gebeurt.
1.	Spreek af dat de leerlingen eerst zelf nadenken, daarna hulp van hun buren of hun groepje inroepen en dan pas jouw hulp.
1.	Richt je als docent op dezelfde manier tot de leerlingen als jij wilt dat ze zich ook tot jou richten. 
1.	Als je signalen opvangt dat een leerling problemen heeft met zichzelf, thuis of op school, erken die problemen dan en toon er begrip voor. 
1.	Toon belangstelling voor je leerlingen en durf de tijd te nemen om met de klas dingen te bespreken, die op een bepaald moment spelen. 
1.	Wijs zonder blijk van irritatie de leerlingen zo nodig opnieuw op de vaste regels, die in het begin van het jaar zijn ingevoerd.
1.	Geef je aanwijzingen in de vorm van een verzoek (Wil je gaan zitten?) of als vriendelijk gesteld bevel (Ga eens zitten.). 
1.	Richt kritiek alleen op de inhoud van ideeën of op gedrag, zonder daarbij de leerling als persoon aan te vallen.
1.	Laat je als mens zien. Laat het bijv. merken als je enthousiast bent, of als de leeractiviteit, leerresultaten of het gedrag van de leerlingen een bepaald effect op je hebben.
1.	Bespreek de doelen en de relevantie van de lesstof op korte en lange termijn. 
1.	Beperk het klassikaal uitleggen van de lesstof (alleen hoofdzaken). 
1.	Maak onderscheid tussen werk wat deze les nog besproken moet worden en huiswerk dat in de volgende les wordt behandeld.
1.	Probeer moeilijkheden te voorzien en behandel die in het klassikale gedeelte.
1.	Geef tijdig huiswerk op.
1.	Handel zoveel mogelijk werk af in de les.
1.	Geef niet alleen verbaal informatie, maar ook visueel (bord, overheadprojec-tor). 
1.	Kies werkvormen waarbij alle leerlingen wat te doen hebben. 
1.	Bij gebruik van het bord: Werk overzichtelijk en schematisch.
1.	Houd voortdurend contact met de klas, praat niet tegen het bord.
1.	Toets frequent de behaalde resultaten bijvoorbeeld met een diagnostische toets. 
1.	Toets de leerstof net zo als je haar aanbiedt en laat leren. 


* De uitwerking van ‘samen-gedrag’ en ‘tegen-gedrag’is grofweg als volgt te omschrijven.
	Een samen-gedragspatroon uit zich in verantwoordelijk, behulpzaam, respecterend, dankbaar en samenwerkingsgezind gedrag.

















Ten slotte willen wij je hartelijk bedanken voor de moeite die je hebt genomen om aan ons onderzoek mee te doen!

Marijke Kools (marijkekools@planet.nl (​mailto:marijkekools@planet.nl​) )




Bijlage 2:  Belangrijkste bron voor de formulering van de tip

Ontvangen van Theo Mulder, begeleider.















We onderscheiden een aantal vaardigheden voor de ordefunctie van de leraar (Grell, 1976), die ook wel regels voor het management van de klas genoemd worden (Fontana, 1990).
- zien en begrijpen wat er gebeurt
- met twee zaken bezig kunnen zijn
- kunnen uitleggen waarom iets moet gebeuren
- spreken over wat er in de les gebeurt
- praten over interesses en problemen
- niet meer leiding geven dan nodig is
- gelijke gedragsnormen hanteren
- gevoelens van leerlingen accepteren
- aanwijzingen neutraal geven
- aanwijzingen vragend formuleren
- kritiek niet beledigend uiten
- persoonlijke gevoelens laten blijken
- positief reageren op wat goed is

Zien en begrijpen wat er gebeurt
We spreken ook wel over het-erbij-zijn als vaardigheid van de leraar. Het is niet altijd nodig dat de leraar reageert op alles wat er gebeurt, maar de leerlingen moeten wel het gevoel hebben dat de leraar signaleert wat er in de klas plaats vindt. Dat behoeft er niet toe te leiden dat de leraar permanent controleert en corrigeert. Wel geeft het de leerlingen gelegenheid om via zelfdiscipline hun gedrag zo te hanteren dat zij binnen de door de afgesproken spelregels bepaalde speelruimte blijven.

Met twee zaken bezig kunnen zijn
Deze vaardigheid is eigenlijk een voorwaarde voor het-erbij-zijn, zoals hiervoor genoemd. Het betekent dat de aandacht van de leraar zowel op de leerstof als op de leerlingen gericht moet zijn. Voor een beginnende leraar is dat vrij moeilijk. Het vakdidactisch verantwoord uitleggen van de leerstof vraagt dikwijls zo veel concentratie van de leraar, dat men de klas uit het oog verliest. Het is daarom verstandig dat de leraar, zeker in het begin, niet te veel tijd besteedt aan het klassikaal uitleggen van de leerstof. Het is beter alleen de hoofdzaken te behandelen en verder naar het boek te verwijzen, dan net te doen of in het boek niets wordt uitgelegd. De leraar kan zo meer aandacht aan het leren van de leerlingen individueel  en aan de onderlinge interactie besteden.

Kunnen uitleggen waarom iets moet gebeuren
Leren zal zo mogelijk niet iets zijn wat leerlingen alleen maar doen omdat het van de leraar moet. Ook al is het lang niet altijd zo dat leerlingen zelf gekozen hebben voor het onderwijs dat ze volgen, dan nog is het van belang hen zo veel mogelijk te motiveren voor hetgeen ze moeten leren. Naarmate leerlingen meer zelf hun vakken kunnen kiezen en ook het niveau waarop ze leerstof van deze vakken leren, zullen ze dat leren meer ervaren als iets van zichzelf, waar ze zich ook meer verantwoordelijk voor kunnen voelen. De leraar kan de motivatie ook bevorderen door de doelen op korte en lange termijn te bespreken en de relevantie aan te geven van de leerstof voor de leerlingen persoonlijk, nu of in de toekomst.

Spreken over wat er in de les gebeurt
Hierbij denken we aan situaties die zich in de klas voordoen rond individuele leerlingen of in de groep, dan wel in het kader van de orde. Van belang is dat de leraar er de tijd voor durft te nemen om problemen te bespreken met de leerlingen. Dat kan tijdens de les zelf gebeuren, maar soms is het beter dat na de les te doen met een aantal leerlingen of in groepjes. Zeker als het gaat om problemen die zich voordoen tussen de leraar en één of meer leerlingen of tussen leerlingen onderling. We zullen zonodig het ingaan op problemen voorrang moeten geven boven het lesgeven, omdat zulke problemen zodanige leerbelemmeringen kunnen opleveren dat het werken aan de leerstof op dat moment weinig effectief is.

Praten over interesses en problemen
We gaan ervan uit dat de taak van de leraar meer omvat dan het overdragen van kennis. De leraar geeft niet alleen instructie, het is ook de taak van de leraar om de leerlingen te helpen leren. De leraar zal daarom enigszins op de hoogte moeten zijn van hetgeen de leerlingen bezig houdt. Daartoe zal de leraar zo nu en dan eens informeren naar het wel en wee van de leerlingen. Door aan het begin van de les, als de leerlingen binnen komen, even rond te lopen en hier en daar een vraag te stellen of vooral te luisteren, kan de leraar belangstelling tonen. Ook tijdens het individueel helpen bij het werken aan opdrachten kan dat.

Niet meer leiding geven dan noodzakelijk is
De leraar behoeft niet de gehele les voor de klas te staan om leiding te geven. De belangrijkste functie van de leraar is het leerproces van de leerlingen te begeleiden. Van leiding geven is eigenlijk alleen sprake als er klassikaal les gegeven wordt. Zodra er verschillen tussen leerlingen gaan optreden in tempo of in niveau van begrijpen, wordt het moeilijk om met alle leerlingen hetzelfde te doen. Het organiseren van zelfwerkzaamheid individueel of in groepjes, met behulp van opdrachten en ander lesmateriaal, heeft dan de voorkeur.

Gelijke gedragsnormen hanteren
Een prettige werkorde veronderstelt een lesklimaat waarin leraar en leerlingen gelijkwaardig zijn. De leraar is niet belangrijker dan de leerlingen, uiteindelijk gaat het eerder om de leerlingen dan om de leraar. Toch is het ook niet zo dat leraar en leerlingen  op voet van gelijkheid met elkaar omgaan. Ze zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk. De leraar heeft een andere verantwoordelijkheid dan de leerlingen. Leraar en leerlingen zijn geen vriendjes van elkaar, wel is vriendelijkheid een belangrijke eigenschap van een goede leraar. Volgens Grell (1976) staat de leraar wel model voor het gedrag van de leerlingen. Het is dus van belang dat de leraar reversibel gedrag vertoont. Dit betekent dat je als leraar je zo tot de leerlingen richt, dat je accepteert dat zij zich ook zo tot jou als leraar kunnen wenden.

Gevoelens van leerlingen accepteren
Hoewel leerlingen een groot deel van de dag op school doorbrengen, zijn er nog veel andere dingen die leerlingen bezig houden. Het proces van volwassen worden vraagt veel aandacht van de leerlingen, in hun relatie tot ouders, andere volwassenen en leeftijdsgenoten. Het betekent dat de leerling op school nog allerlei ervaringen, vragen en problemen kan hebben die een belemmering zijn bij het leren. De leraar zal er rekening mee moeten houden dat leren en leven hand in hand gaan. Als de leraar duidelijke signalen opvangt dat een leerling problemen heeft met zichzelf, thuis of op school is het voor de leerling prettig te ervaren dat de leraar dat accepteert en de problemen niet bagatelliseert.

Aanwijzingen neutraal geven
Met aanwijzingen bedoelen we alle structurerende en regulerende opmerkingen die de leraar maakt om het onderwijsleerproces in de klas zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat kunnen aanwijzingen zijn bij het begin van de les. Zo is het een goede gewoonte dat leerlingen bij het begin van de les hun boeken en schriften en ander leermateriaal dat ze in de les nodig hebben, klaar leggen. Als leraar kan je dat in het begin van het jaar als vaste regel invoeren, maar dan zullen leerlingen het iedere les toch alleen dan automatisch doen, als je dat als leraar blijft controleren. We mogen er van uitgaan dat het ongeveer zes maal per dag wisselen van lessen door leerlingen een groot beroep doet op hun aanpassingsvermogen. Even ontspannen tussen de lessen is nuttig en nodig. Het houdt dan wel in dat de leraar van de volgende les toch weer even moet vragen om de spullen op te zoeken zonder geïrriteerd te zijn.

Aanwijzingen vragend formuleren
Een belangrijk verschil tussen een meer autoritaire en meer democratische vorm van leraargedrag is de wijze waarop aanwijzingen worden geformuleerd. De strenge leraar zal eerder de gebiedende wijs gebruiken, aanwijzingen als opdracht of zelfs als bevel formuleren: “Ga zitten, pak je boek, let op, doe je agenda weg, schrijf op …” De leraar is dan duidelijk degene die bepaalt wat er gebeuren moet, de leerling moet gehoorzamen. Zulke verhoudingen kunnen spanningen oproepen en juist ordeproblemen veroorzaken. De leraar kan de aanwijzingen ook in de vragende vorm geven: “Wil je gaan zitten, wil je je boek pakken, wil je opletten, wil je je agenda wegdoen, wil je opschrijven ...” Vragen is vriendelijker, een vraag brengt nu eenmaal een andere toon met zich mee dan een bevel. Een tussenvorm is het vriendelijke bevel waarbij woordjes zoals: even, eens en dergelijke worden toegevoegd. “Ga eens zitten, pak even je boek…”

Kritiek zakelijk, niet beledigend
Als leraar kan je het niet eens zijn met wat een leerling denkt, zegt of doet. De ideeën en gedragingen van leerlingen zal je niet steeds kunnen waarderen en accepteren. Het is daarbij echter belangrijk je kritiek altijd te richten op de inhoud van die ideeën of op het gedrag zelf, zonder de leerling als persoon daarbij aan te vallen. Als een leerling bijvoorbeeld geen zin heeft om in de les op te letten of aan een opdracht te werken of thuis geen huiswerk maakt, past het niet om de leerling uit te maken voor ongeïnteresseerd, dom of lui. Er kunnen oorzaken zijn die tot het gedrag leiden, daar kom je als leraar nooit achter als je begint met de relatie ook van jouw kant te verstoren.

Persoonlijke gevoelens laten blijken
Als we pleiten voor een zakelijke benadering bij kritiek op ideeën en gedrag van leerlingen, bedoelen we niet dat de leraar een onpersoonlijke robot moet zijn. Integendeel, het is juist belangrijk dat de leerlingen de leraar ervaren als mens. Naast de leerinhoud speelt de sociale interactie tussen de leraar en de leerlingen een grote rol. Daarbij is het van belang om als leraar te laten blijken dat je ergens enthousiast over bent. Leerlingen mogen best ervaren wat het effect op de leraar is van hun leeractiviteit, hun leerresultaat of hun gedrag. De gevoelens van de leraar die samenhangen met de lessituatie spelen een belangrijke rol. Wel is het zorg deze gevoelens zo te uiten dat ze iets zeggen over wat je zelf als leraar beleeft en niet alleen via kritiek op de leerlingen.

Positief reageren op goede elementen





Bij het organiseren van de les denken we aan de indeling van de les in fasen, het kiezen en gebruiken van werkvormen en het toetsen. Deze onderwerpen hebben we in het tweede hoofdstuk uitgebreid besproken. We volstaan nu met een aantal aanwijzingen die van belang zijn bij het voorkomen van ordeproblemen.

Lesindeling
Zorg tijdig in het lokaal te zijn en maak contact met binnenkomende leerlingen. Laat de leerlingen gaan zitten en hun boeken pakken, wijs daarop zonodig éénmaal collectief, verder individueel, bijvoorbeeld tijdens het rondlopen vooraf. Geef het begin van de les duidelijk aan, wacht daarna tot het voldoende stil is, wijs daarop zonodig nog éénmaal collectief, verder individueel. Deel mee wat er in de les gaat gebeuren: doel, inhoud, werkwijze. Zet eventueel enkele trefwoorden op het bord. Behandel de leerstof niet te perfectionistisch. Geef niet meer opdrachten dan zinvol is. Werk liever in meer ronden dan alle opdrachten van hetzelfde type in een keer op te geven. Ruim bij iedere les tijd in voor het zelfwerken door de leerlingen aan leswerk, beter veel zelfwerkzaamheid dan weinig. Behandel klassikaal alleen wat voor veel leerlingen nuttig of interessant is, de rest individueel. Inventariseer bij het bespreken van gemaakte vragen of opdrachten, hoeveel leerlingen problemen hebben per vraag en beslis dan welke vragen klassikaal behandeld zullen worden. Deel van het huiswerk één gekopieerde uitwerking per twee leerlingen uit en laat die voor het einde van de les weer inleveren. Laat bij eenvoudige opdrachten de leerlingen de uitwerkingen op het bord schrijven als deze goed in het schrift staan. Toets frequent de behaalde resultaten met diagnostische toetsen, overhoringen, proefwerken. Beoordeel rechtvaardig. Stel redelijke eisen die voor leerlingen haalbaar zijn op dit moment, voer de eisen zonodig langzaam op. Bedenk dat succes motiveert. Handel zoveel mogelijk leswerk af in deze les. Geef tijdig huiswerk op, schrijf dat op het bord en laat de leerlingen daaraan werken als er nog tijd is. Wees duidelijk en vriendelijk, in deze volgorde. Geef leiding, maar geef ook ruimte. Streef naar veel samen-gedrag maar gebruik soms ook tegen-gedrag. Bedenk dat een volgende les soms weer heel anders verloopt dan de vorige. Leerlingen vergeten de les snel, lig er daarom niet van wakker.

Klassikaal werken
Kies werkvormen waarbij alle leerlingen wat te doen hebben en zo goed mogelijk gemotiveerd zijn.Herhaal zonodig de spelregels bij de te gebruiken werkvorm en houd je daaraan, vooral in lagere klassen. Kondig bij belangrijke denkvragen aan dat je de tijd geeft om eerst even na te denken voordat je iemand een beurt geeft. Laat leerlingen niet door elkaar antwoorden roepen, maar geef zelf beurten. Spreek leerlingen daarbij altijd met hun naam aan. Herhaal niet alle antwoorden. Spreek af of leerlingen wel of niet hun vingers opsteken om te antwoorden. Zo ja, geef dan vooral ook beurten aan de leerlingen die geen vingers opsteken. Reageer zoveel mogelijk positief op deelantwoorden, vraag zonodig door. Speel de vraag door naar andere leerlingen, voordat je het goede antwoord vaststelt. Geef niet te snel andere leerlingen de beurt als iemand het antwoord niet weet, spits eerst toe. Stel controlevragen altijd in de “wie-vorm”. Geef niet alleen verbaal informatie,  maar ook visueel. Gebruik daartoe bord of overheadprojector of los uit te delen kopieën. Werk overzichtelijk en schematisch op het bord, houd daarbij contact met de klas, praat niet tegen het bord. Spreek rustig en duidelijk, maak je zinnen af en neem voldoende adempauzes. Begin niet halverwege aan een nieuwe zin. Herhaal niet steeds wat je zegt of vraagt, beperk je spreektijd.

Zelfstandig werken
Observeer de klas bij het wisselen van werkvormen en geef zonodig aanwijzingen, eventueel éénmaal collectief, verder individueel. Pauzeer om het effect van je aanwijzing af te wachten. Wacht met het individueel helpen van leerlingen totdat iedereen aan het werk is. Zorg bij het individueel helpen zo te staan dat je de klas in één oogopslag kan overzien en zonodig kan reageren op wat er gebeurt. Laat, als de klas onrustig is, leerlingen die vragen hebben één voor één naar je toe komen, terwijl je zelf voorin de klas blijft. Spreek af dat de leerlingen eerst zelf nadenken, dan hun buren of hun groepje vragen en dan pas jouw hulp inroepen. Maak onderscheid in leswerk dat zo mogelijk ook nog in de les wordt nagekeken en huiswerk dat in de volgende les wordt behandeld. Stel vast met wie de leerlingen mogen samenwerken, hoe dat kan gebeuren en welke opstelling daarvoor het beste is. Bespreek of de leerlingen individueel aan hun opdracht werken of dat het een groepsopdracht is met één gezamenlijk resultaat, eventueel met een groepsschrift. Overweeg de voor en nadelen van homogene groepjes, heterogene groepjes of groepjes op basis van vriendschapsrelaties. Onderbreek de zelfwerkzaamheid alleen als veel leerlingen met eenzelfde probleem zitten. Probeer moeilijkheden echter te voorzien en behandel die in het klassikale gedeelte.
 
Bijlage 3:  Over de FFPI en de factoren extraversie en consciëntieusheid

Op pag. 446 van de 7e herziene uitgave van Tests en Testresearch in Nederland © van Gorcum&Comp., Nederlands Instituut van Psychologen
COTAN (Commissie Testaangelegenheden)-beoordeling: ggvvgvo 
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1.	Extraversie: de mate waarin iemand er de voorkeur aan geeft om actief bezig te zijn met anderen; 
2.	Consciëntieusheid: de mate van doelgerichtheid in activiteiten. 
Extraversie



















Andere handige link (met een uitgebreide beschrijving van in het figuur hieronder staande onderdelen:
http://123management.nl/0/040_mensen/a400_mensen_12_teamrol_big_five.html (​http:​/​​/​123management.nl​/​0​/​040_mensen​/​a400_mensen_12_teamrol_big_five.html​)

waarop:
http://www.123test.nl/persoonlijkheidstest/voorbeeldrapport/ (​http:​/​​/​www.123test.nl​/​persoonlijkheidstest​/​voorbeeldrapport​/​​)





